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ABSTRAK 
Menjadi seorang guru yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran bukanlah suatu perkara 
yang mudah. Semuanya adalah bergantung kepada gaya pengajaran guru itu sendiri. Adakalanya 
pengalaman mempengaruhi gaya pengajaran dan pembelajaran guru selain daripada penerapan 
ilmu pengetahuan yang dimiliki. Adapun ciri guru yang berkesan itu bergantung kepada gaya 
pengajaran dan pembelajaran yang diamalkan melalui pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. 
Maka kekerapan dalam menerapkan gaya pengajaran banyak mempengaruhi keberkesanan 
pengajaran dan pembelajaran seseorang guru. Kertas kerja ini cuba membincangkan secara 
terperinci gaya pengajaran seseorang guru yang banyak membantu dalam kecemerlangan 
penyampaian pengajaran.  
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